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State of Haine 
OF7ICE OF THE ADJUTANT G:~tJS.i'lAL 
AUGUSTA 
ALlliN R.I:GISTRATION 
___ S_a_nf_ o_r_d ________ , Maine 
Date June 28 , 1940 
Name Adelard Benoit 
Street Addr ens 8 Pi ne 
----------------------------
City or Tovm Sanford Me . 
How lon;::; in United State s __ 2_l _ yr_ s _. __ How lone in Maine 21 yrs . 
Born in St . Aime - Canada Da t e of birth Oct . 14, 1875 
If marri ed , how many chi l dr en __ N_o_n_e ___ Occupat ion Carpente r 
Name of employer r:or ks for Self 
(r r esent or l ~st ) 
Addr ess of employer _____________________ ____ _ 
English ______ Spea l: Yes Read No Hr i t e No 
---- --- -------
Othe r l a ngua Gcs __ _:_F~r~e~n~ch~----- ---- - - -----------
Have :f oU r:1ade a p~l i cation for citizensh i p ? Made ap plication in 1 919 
but couldn I t pa s s 
Have you e'ler had military service ? ____ N_o _ ________ _ _ __ _ 
If s o, whe r e? ________ ____ when? ___________ _ __ _ 
Si gnature ~ ~ 
Wi t ness_c2_/; ct~ ~ 
